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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en conferir el mando de la sexta división, al
general de' división) D. Salvador Viana Cárdenas y Milla,
nombrado Gobernador militar de Menorca por Mi decreto
de treinta y uno de enero último.
Dado en Palacio á nueve de febrero de mil novecientoa
once.
." ."
Elll.lnistro de 111. Guerra,
~ : . ANGEL AZNAR ' ':. ,.. ~:,.• ' '_;,. ,.
~: :,l" ,.l .~. _\ _.1: ~. • • • .~ t~ ..~_:'
Vengo en nombrar Gobernador militar de Menorca,
al general de divisi6n D. José G6mez Pal1ete, que actual·
mente desempeña, en comisi6n, el cargo de Comandante
general de Ingenieros de la primera regi6n.
Dado ela Palacia á nueve de febrero de m,il nov~cientos
once.
Dado en Palacio á nueve de febrero de mil novecientoS
once.
L' , AL~O,NSa
El Ministro de 1& Guerra.,
ANGEL ~lfAR ,,"
• • •
Vengo en nombrar Jefe de la primera sección de 1~
Inspección general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército, al general de brigada D. Arturo González y
Gelpí, actual jefe de Estado lVIayor de la Capitanía gene..
ral de la tercera regi6n.
Dado en Palacio á nueve de febrero de mil novecien..
tos once.
El Hinlstro de 1& Guerr&,
ANGE:t AzNAR
• • •
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor de la Capi~
tanía general de la tercera regi6n) al general de brigada
D. José Jofre y Montojo, actual Director. de kt Escuela.
Superior de Guerra.
Dado en Palacio á nueve de febrera de mil noveciento~
once.
f"
El :Ministro de 18, Guerr&,





, .... 1 ...
.. '
El Ministro de b. Guerra,
ANGEL .AZNAR ' ... -:
JI( • •
, ~.
, f ~l .. ::,.: t :l' ,[:.?:i
', .... ,' .
Vengo en nombrar Comandante general de Ingenieros
de la primera regi6n, al general de brigada D. Enrique
Escríu y Folch, que actualmente desempeñ~ igual cargo
en la cuarta regi6n.
Dado en Palacio á: nueve de febrero de mil novecien-
tos once.
.AMEON.SO, ,
Poi Ullllstro d.Q .1a Guerr&,
t:·,. ANGEL AZNAR. ~
... ,
Teniendo en cuenta el delicado estado de .alud del
general de brigada D. Eduardo Francés y Polo,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Jefe de la
primera secci6n de la Inspecci6n general de las Comi:eio-
nes liquidadoras del Ejército.
© Ministerio de Defensa
Vengo en nombrar Director de la Escuela Superior de
Guerra, al general de brigada D. Francisco G6mez Jor...
dana) que actualmente desempeña, en comisi6n, el carga.
de Jefe de Estado Mayor de la Capitanía general de Me..
HUa. '
Dado en Palacio {i nlleve de febrero de mil noveciQ)nto$
once.
mlUnlJIlto de 1ll Quena,
". ~~ AaAa .....' U ~l;.; ...tI! ~ '1 ..; 1'" ,¡iJiJ.: ,I¡,: 1. :,¡j,A
...,
A propuesta del Ministro de la Guerra,
Vengo en dIíoponer que el cargo de Subinspector de
las fuerzas indígenas de MeliIla quede anexa al de Jefe
de E:itado Mayor de aquella Capitanía general. .




'Relpcl<J1I. rl.1le. SI. CU4 .t:~. ~:~; ~'_~2: :.~
lrenienfes ,turgneles ,<~,~. ~ ..... ~ ~..,
l- ...i..... : l.
D. Hilarión l\lartínez SantO::l, de reemplazo en la primera región,
al regimiento Rey, 1.
~ Juan Cer\"cra Perojo, del regimiento América, 14, á la zona de
Ciudad Real, 6.
• Juan Sánchez Rodríguez, ascendido, excedente en la segunda
región, á la caja de Montoro, 24.
» Mariano Pacheco Yanguas, excedente en la primera región, ti
la caja de A'-"ila, 9.
» Pablo de Vegas Garro, del regimiento América, 14, á la Inspec-
ción general de los Establecimientos de Instrucción é Indus-
tria militar.
11 Manuell\1anso Rozas, ascendido, del regimiento GuiplÍZcoa, 53
al de Cuenca, 27
'.
. ~ ...
El Ministro de la. Guena,
: ~!\ ANGIn; A:lNA~
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AzNAR
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor de la Capi-
tanta general de Melilla, al general de brigada D. Fran-
cisco Larrea y Liso, actual Subinspector de las fuerzas in-
dígenas de la misma.
Dado en Palacio á nueve de febrero de mil novecientos
once.
Dado en Palacio á nueve de febrero de mil novecienM
tes once.
D. Juan L6pez Solá, exceáente en la segunda región, á la zona de
Sevilla, 10.
> Luis Caubot Soler, excedente en la primera región y en comi-
si6n en la Junta clasificadora de las deudas de Ultramar, á la
zona de Segovia, 4.
~ Albtlrto Gonzák!z Gilabert, excedente en la tercera región, á la
caja de Cartagena, 52. "
~ Hip6lito Sarró Barragán, excedente en.la primera regi6n, con-
tinúa en dicha situación y en comisión á la Inspección dé
las comisiones liquidadoras del Ejército. .
» José Mohino Toribio, excedente en la priniera región, á secre-
tario del Gobierno militar de Guadalajara.
» José Cañizares y Gómez de Humarán, de la reserTa de Tineo
103, á juez instructor en Melilla.
> Enrique Alvare~ Leyra, ascendidO, del regimiento. Guadala-jara, :lO, á la zona de Valencia, 19.
:> Cecilio Jiménez Sánchez. de la caja de Badajoz, 12, á situación
de excedente en Ceuta.
:> Ramón Echagüe Alvarez, excedente en la primera región, 111
regimiento Covadonga, 40.
> Enrique Barrios Vicente, del regimiento Covadonga, 40, á la
zona de Lugo, 53.
» A('juilino Puga Matos, ascendido, del regimiento Zamora, 8, li
Secretario del Gobierno militar dc:l Ferro!.
:> José Sandoval Núñez, Secretario del Gobierno militar del Fe.
rrol, á situación de excedente en la segunda región..
:> JO$é Garda Crespo, ascendido, del regimiento Castilla, 16, á la
caja de Badajoz, 12.
> José Garda Zabarte, del re~imientoMurcia, 37, á la caja de Pon..
tevedra, II 4.
» José Román Virnés, del regimiento Andalucía,' 52, á situación
de excedente en la. tcrcua región.
lt. Emilio Morales TonUna, del regimiento ~6rdoba, 10, al del
Rey, [.
• Eduardo Villarragut Orduña,. dell'egimiento España, 46, al de
Covadonga, 40.
» Manuel González Pérez Villamil, del regimiento Covadonga, 40 ,
á la ~aja de Alcalá, 5.
) Pedro Rivas Cabo, de la reserva de Santiago, [05, á la secreta.
ría del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
» Vicente B.a1dellón Silva, del regim~ntoRey, [, á la secretaria
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:> Joaquín Riera Cortada, del regimiento Otumba, 49, á Somaté•
nes de Cataluña.
:> Francisco Mingo Portillo, del regimiento Navarra, .3$, á Soma.
tenes de Cataluña.
:> Joaquín LahOlI' Ibarrondo, del batallón Cazadores de Est.el.Ia, [4,
á Somatenes de Cataluña.
» Emilio García Vila, del batallón Cazudores de Alfonso XII, [5, á
SomateneK do Cataluña.·
) Edttlu'do Fi"tlCl'ag Beltrán, del regimiento Galicin, 19, á Soma..
tenes de Cataluña.
It ClldQ!1 Boy Albaiadejo, del regim~ntoAsia, .IiS,. úSomatenes de
Cataltula.
» José Claudio Rodríguez, del regimiento Ilenorca, 70, al de Na-
V!\rfa., :¡5.
t MartIn Lanzas Gámez, de la reserva de Motril, 3S, al regimlen.¡






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. José
Llinás y Breva, Comandante general de Artillería de esa
regi6n, al capitán de dicha arma, destinado actualmente
en la Comandancia de Qartagena, D. Julián Durán y Sa-
lazar.
De real orden 10 digo oí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mudaos años.
Madrid 9 de febrero d<: IgIl.
Señor Capitán general de la pri".era r&li6n.





Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la tercera región. y Ordenador
de pagos de Guerra.
......
Secclol di InfURterla
'~ <.....,:~•• ./ DESTINOS ,"", ,,", e;;,}l~;'i~ •
Circulat'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relaci6u, pasen 11 servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á: V. E. para lilU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. machos años. Ma-
drid g' de febrero de 1911, . . '
. I ....-' ,..... ,j .,:. :,~ LJ :::¡¡ ilJ tfi !,¡~ N~j
Señor......
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del intendente
de ejército b. Francisco Llor¿:ns y Podreider, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en Aldea del Cano (Cáceres.), en situaci6n de
'cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su coaocimieJlto y
fines consiguientes. Dios guarde ~ V. E. mucl.os aiiOli.
Madrid 9 de febrero de IgIl.
© Ministerio de Defensa
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-.'." .! .;, 1 ~ I
.' ,
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
que V. E. remiti6 al Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 22 de septiembre próximo pasado, instruido á peti-
ción del soldado de Infantería, Valentín López Fernández;
y resultando comprobado su estado actual de inutilidad,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por dicho
Alto Cuerpo en 12 de enero último, se ha servido dispo-
ner que el interesado cause baja en el Ejército, como in-
utilizado en campaña, con sujeci6n á lo preceptuado en el
arto L' de la ley de 8 de julio de 1860, por carecer de
derecho ~l ingreso en Inválidos; cesando en el percibo de
sus haberes como expectante á retiro en fin del corriente
mes, y haciéndole el señalamiento de haber pasivo el ci·
tado Consejo Supremo.
De real orden 'lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrera de 19I1.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la octava regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
D. Fernando Bastillo Pery, del regimiento del Rey, 1, al de Inca, 62.
Madrid 9 de febrero de 1911.
Segundo teniente
D. Luis Correas Monforte, del regimiento Tetuán, 45, al grupo
'de ametralladoras de la 2.a brigada de la 5.a división.
» Manuel de Juan García, del regimiento Otumba, 49, al grupo de
ametralladoras de la 2.a brigada de la 5.11. división.
» Luis Soto MusIera, del batallón cazadores de La Palma, 20, al
regimiento Rey, L
Señor Capitán.general de la primera regi6n.
Seño'res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Ma-
rina y Ordenador de pa&oll de GQcrra.
P.rlmeros tenientes
D. Felipe Agusto Pelayos, ascendido, y que ha quedado ¡;in efecto
su pase á situación de retirado, según real orden de 1.° del
actual (D. Q. núm. 27), á la zona de Alicante, 22, en situaci6n
de reserva.
~ Faustino Pic6 Encabo, de la zona de Cáceres, 8, á la nlserva de
Plasencia, 16.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
que remitió V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 12 de octubre último, instruído á petición del sol-
dado de Infantería, Anastasia Casado Manrique; y resul-
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
"(q. D. g~), de acuerdo con lo informado por dicho Alto
Cuerpo en 12 de enero próximo pasado, se ha servido
disponer que el interel5ado cause baja en el Ejército, como
inutilizado en campaña, con sujeci6n á 10 preceptuado en
el arto 1.'" de la ley de 8 de julio de 1860, por carecer de
derecho al ingreso en Inv~lidos; cesando en el percibo de
sus haberes como expectante á retiro en fin del corriente
mes, y haciéndole el señalamiento de haber pasivo el
citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíol!l. Maw
drid 8 de febrero de I9Il.
. ,: ':,: '7! ·t-: v: I ry; l.\l:N,A,H#}, i ,~
D. Ricardo Cordoncillo Cabrelles, del regimiento Tetuán, 45, al
de Zamora, 8. ' '
» Ricardo Salinero Rodríguez, de la caja de Astorga, 93, al regi-
miento Castilla, 16.
) Carlos Merino García, de la reserva de Alcañiz, 60, al regi-
miento de Isabel n, 32.
:& Miguel Benito Márquez, del regimiento Constitución, 29, al de
Valencia, 23.
» Antonio González Espinosa, de la reserva de Alcañiz, 60, al re-
gimiento Melilla, 59.
) Basilio León Maestre, del regimiento Galicia, 19, al de C6rdo-
ba,lo.
) "Enrique López Góme:l, de la caja de Cartagena, 52, al regimien-
to España, 46.
:. Carlos AltabellaSoriano, de la reserva de, Murcia, SI, al regi-
miento Tetuán, 45.
) ManuelSerralta Cabezas, del regimiento Otumba, 49, al de
Tetuán, 45.
~ Ramón Gil Antolín, del regimiento Tetm1n, 45, al grupo de
ametralladoras de la segunda brigada de la quinta división.
I Pedro Ro~ero del Val, del re~imientoNavarra, 25, al batallón
cazadores Mérida, 13.
I José Pujol Cercós, de la reserva deManresa, 66,,:al batallón
cazadores Alba de TOl'mes, 8.
1j Ricardo Quian Palomares, de la reserva de Mataró, 64, á la zona
d.e Matar6, 28. '
» Francisco Díaz Sevas, de l~ zona de Mataró, 28, á la reserva de
Mataró,64.'
» Mario Toledano Fernández, de la caja de León, 92, á la de Gua-
dal.jara, 17.
I Alfredo MartínllZ Leal, del regimiento Grayelinas, 41, á la caja
de Toledo, 6.
~ José Duarte Iturzaeta, de la reserva de Plasencia, 16, á la caja
de Toledo, 6.
» José Marina Melgar, de la reserva de Villnfranca, 67, yen comi-
si6n en la Inspecci6n de las Comisiones liquidadoras del
Ejército, á la caja de Get!lfe, 4.
» Jacinto Calder6n Goñi, de la caja de 'Lorca, 53, á la de Carta-
gena, 52.
) Miguel Fortea Garda, de la reserva d.e Palencia, 91, y en comi-
si6n en la Inspecci6n general de las liquidadoras del Ejército,
á la de Badajoz, 12, continuando en dicha comisión.
) Pedro Galisteo Pérez, de la reserva de Huercal Overa, 40, á la
de Utrera, 10;.
" Antonio Caspintier Valverde, del regimiento Bórbón, 17, á la
reserva de Motril, 35.
" Anastasio Crisllóbal Tamayo, ae la reserva de Burgos, 82, á la
de Palencia, 91. ,
» Arturo Baquero Ramos, del bata1l6n Cazadores de Chiclana, 17
al grupo de ametralladoras de la 2.a brigada de Cazadores
(La secci6n.)
%i Antonio Vera Salas, del batallón Cazadores de Talavera, 18, á
ayudante de la 2.a media brigada de la segunda brigada de
Cazadóres.
" Carlos Montemayor Kraüel, ayudante de la 2.3 media brigada
de la segunda brigada de Cazadores, al bata:I16n Cazadores'
de Chiclana, 17.
" Alfonso Tapia Barrdo, del batallón Cazadores de Chic1ana, 17,
al de Talavera, 18. "
) Lorenzo Lafuente Yanrell, de la reserva de Manresa, 66, al re-
gim~entoMenorca, 70.
I Evelio Quintero G6mez, de la' reserva de Albacete, 55, á la
caja de Játiva, 44. •
» Rafáel Diaz del Castillo y González del Pino, efe la caja de
Tarrasa, 6$, al regimiento Guadalajara, 20.
» Gab;~el ~lfam.bra Echevarría, ascendido, del regimiento Si-
Cilla, 7, al mismo.
» I3ern.atdo Espá Manzano, de la reserva de Cieza, 54, al regi-
miento -Borb6n, 17.
) Jorge Balaguer Jiménez, de la caja de Vinaroz, 47, al regimiento
Almansa, 18.
" Francisco Olívcr Bel'ger, del regimiento Almansa, 18, á la
reserva de Villafranca, 67. '
» Rafael Grávalos Gir6n, de la reserva de Alcoy, 49, Ii la Subins-
pección de Fuen:as indigeoas de Melilla.
© Ministerio de Defensa
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• • •
DRGANIZA:CION",~.. ..'i .. lo:
Circular. Excmo. Sr.: En estos "Últimos años el ma.
terial de guerra ha surrido una completa transformaci6n
en todos sus elementos,despu&s de largos perlodosde es"
tudios, experiencias y amplias pruebas que hall producido
al fin modelos suficientemente acabados; pero la marcha
progresiTa no se detiene, antes al contrario, ciencia é in..
dustria suministran constantemente medios que perfeccio..
nan los materiales existentes y crean otros distintos. En
el camino recorrido y en el que necesariamente se habd
de seguir en adelante para proner á nuestro Ejército del
material necesario, se ha notado persistentemente la "falta
de una entidad del arma de Artilleda, que, , semejanza
de lo que sucede ea paíSes más adelantados, tanto en BU
industria oficial como en la privada, ten¡a por oometido
además de la experiencia y comprobacióo: de los modelos
antes de que se les declare reglamentarios, el proyectar
otros nuevos y la reforma y mejora de los actuales, segdn
10 exijan los progresos de la industria militar. Hoy, en
nuestro pat., esta "Última labor se confiere, en parte, á Ja
acci6n aislada de cada fábrica, en lo que' 6sta le es pri-
ntivo, no logr!ndose por completo el resultado que se
desea, , pesar del celo de IilUS jefes y oficiales, debido á los
múltiples trabajos que dentro de sus especialidades propias
les est~n eneomettdadoa y que no les permiten abarcar el
problema en conjunto, como es necesario, sin desconocer
por ello que su concurso y sus iniciativas no sean precisos,
antes al contrario, son indispensables, y sin la eficaz coo-
peración de los centr0s fabriles nada podrt adelantarae
para llegar á los fines que se deseen. Tampoco es suficien-
te para dicho objeto la iniciativa particular de los jefes y
o~ciales del Ejército, porque cada uno d,e ellos', dentro de
la organizaci6n de éste, tiepe ocupaciones importantes
que le dificultan en.contrar tiempo libre que dedicar á ta-
les estudios, carecen de medios de orientación en el sen-
tido más favorable para el servicio y no pueden, aislada-
mente y sin el auxilio constante de la acción y de los ele..
mentos oficiales, obtener, por lo común, el resultado apete-
cido. Se hace, pues, necesario crear un organismo encar-
gado tínicamente de semejantes estudios. Estos no puedett .
aislarse de la experimentación propiamente dicha del ma..
tedal, efectuada hoy por la Comisi6n de experiencias del
Artillería, cuyos múltiples y apremiantes trabajos no le
permite entender, en este de que se trata, sin aumento de
personal; en su vista, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que se reorganice la Comisi6n de experiencias
de Artillería, afecta á la Sección de esta arma del Minis-
terio de la Guerra, con la denominaci6n de :.:Comil3i6n de
MATERIAJ.; REGIMENTAL: : ~' ..
(.i:rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido'
bien disponer que las modificaciones introdvcidas en el
atalaje modelo 1906 por reales 6rdenes de 20 de mayo
último (D. O. núm. 109) y 20 de diciembre siguiente
(C. L. núm. z07), se hagan extensivas al modele 1879-99-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarlie á V. IL. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de IgIl.
• • •
Señor •••
siendo la suma admisible de las .dimensiones de los rec-
tángulos de dispersi6n que se obtengan, menor de ~S cm.
De real orden lo di~o á V. E.para $U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 19II.




Señor Capitán general de la tercera región.
• • •
; ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Ca-
pitán de Caballería, D. Enrique Vázque% Ferrer, con des-
tino en el regimiento·Cazadores de Vitoria, 28.0 de dicha
arma, en súplica de que se le declare de abono para to-
dos los efectos, el tiempo que permaneció como alumna
en el Colegio preparatorio militar de Granada; compro-
bándose por el certificado que acompaña á la instancia,
que el citado capitán ingresó como alumno en dicho Co-
legio en 1.° de octubre de 189r, en el que permaneció
hasta el 12 de julio de 1893 por supresión del mencionado
centro de enseñanza; y teniendo en cuenta lo dispuesto en
la real orden de 20 de febrero de 1907 (D. O. núm. 42),
y lo resuelto para casos análogos, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 27 de enero próximo pasado, ha tenido á
bien aeceder li la petición del recurrente, abonándole el
año, nueve meses y doce dtas:que perteneci6 al repetido
Colegio preparatorio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de IgIl.
. ~ ~ ~..
Señor Capitá.n general de la s~~unda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SealOI dlllr111llr11
r: ":"] MATMlAV DE ART.ILLERI~ .,J.;,.,'
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido:á:bien dis-
poner que la real orden de 6 de febrero de 1906 (C. L. núw
mero 25), referente á los pliegos de condiciones á que han
de sujetarse los contratos de latones destinados á la fabri-
cación de vainas de cartuchos para armamento portátil,
se entienda modificada' en el sentido de que las vainas
para cartuchos Mauser elaboradas con los latones objeto
df~ las pruebas de recepción, sufran una presi6n máxima
cle 4.000 kilogramos por cm9., en vez de los 3.250 kilow
gramos por cm.~, que en el artículo 10 de la citada dispo-
sición se señalaban. Es asimismo la voluntad de S. M. quew
de modificado el reglamento para la recepci6n de la car-
tuchería M:auser, aprobado por real orden de 1." de octu-
bl"e de)89S, substituyendo la prueba de las balas contra
el agua, por una de tiro en la que, aprovechando los dis-
paros que han de efectuarse para la comprobación de las
vainas, se lleven á cabo, con el 0, rS por 100 de las que dia-
riamente se fabriquen) séties de precisi6n á 100 metros;
• ItATRIMONlO$
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to del regimiento Cazadores de Alcántara, 14.- de Caba-
llería, Vicente Trian~ Parets, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 30 de
enero pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a BlancaBor CampoI
~ortes. .
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maw
drid 8 de febrero de IgIl.
:bN.u.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
lO tebrero 19í1
•••
gunda y tercera. Todos los jefes y capitanes disfrutarán
de las ventajas y recompensas reglamentarias de que go-
zan actualmente Jos que prestan servicio en la Comisión
de experiencias de Artillería. Un reglamento especial de-
terminará, no s610 el régimen interior de la Comisi6n, si-
no sus necesarias, continuas é imprescindibles relaciones
con las fábricas y demás establecimientos técnicos del .
arma. Es asimismo la voluntad de S..M. que el maestro
del personal pericial que forma parte de la Comisi6n, sea
destinado de otra dependencia del arma.
De reai orden 10 digo í V. E. para su ·eonocimiento y
demás efectos. Dios iUarde á V. E. muchos afias. ~ Ma-
drid 8 de febrero de Igll.




Señor Capitán general de la segunda regi6n
Señar Ordenador de pagos de Guerra.
-seu18 de IdmlDlstradlllll1llar
, '. r INDEMNIZAClONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á éste Ministerio
en 17 de diciembre último, desempeñadas en los meses de
noviembre de 1909 y enero, marzo, jwnio; julio y septiem-
bre á noviembre de 1910, por el personal comprendido en
la l'elación que á continuaci6n se inserta, que comienza
con D. Juan Sánchez-Delgado Ocerín y concluye con Don
Antonio Fernández de Heredia y Adalid, declarándolas
indemnizables con los beneflCios.qde señalan los articuloS
del reglamento ·que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
fine!! censiguientes. Dios. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1 de feb,ero de 1911. .
experiencias, proyectos y comprobaci6n del material de
guerra», en la forma siguiente y continuando afecta á la
ptecitada Secci6n. Estará presidida por un coronel, y
constari de tres secciones. La primera llevará á cabo las
experiencias y ensayos de tiro, arrastre, transporte, etcé·
tera, de los diversos materiales. La se~unda se dedicará
asidua y constantemente al estudio de.los materiales exis-
tentes, para proponer en ellos reformas que los perfeccio-
nen, y en caso necesario proyeetar los .uevos que se esti-
men precisos: La tercera se ocupará de la comprobaci6n
de los productos de las fábricas y realizará· constantemen-
te un trabajo de informaci6n, coleccionando datos y ele-
mentos de estudio y de trabajo.
La Comisi6n !e.compondrá de:
Un coronel, presidente.
Un capitán, secretario.
Un maestro del personal pericial del material de Ar-
tillería.
Cuatro dibujantes.
Un auxiliar de oficinas.
Cinco escribientes y tres secciones.-
El personal de Ja primera secci6~ estará.constitui-
do por:
Un teniente coronel.
Dos· comandantes y dos capitanes.
La segunda secci6n por:
Un teniente coronel.





Este último será á la vez secretario del coronel presi-
dente y de la Comisi6n.
Serán plazas montadas, el coronel presidente, los jefes
,. capitanes de la primera secci6n y los capitanes de la se·
© Ministerio de Defensa





20 idem. 1909 20 idem. 1909 1
NOMBRBS
gg-ail "J!'Jl:(lHÁ. 1i
liP:l!g PUNTO ' '"
~Q~~ - ~~~oo ~g,og 0.(0' .n que termina , en que Prinof:Pla a IOl>scrvacióJle.1
g::li de n dondetuTOlugar CGml.lóDlOlIferI4a I I =, I ir~~~ relMeneia lacomisión' Dia HIII 'Afio Dia Me. .Afio ~
---1--------1 - - - -- --1
Cuerpos I (lluoa
MF..8 DE :KOVIEMBRE 1909
Reg. lnf.a. de Horbón 17 ••• , . ¡CaPitán•• , "ID. JuanSánchezDelgadoOcerín 10 yl1 AIgecirae •.. Línea de la Oon·
cepción•••.• '1111Asistir á IInConsejo de guerra
Idem••.••. , •••••••••••.••• Otro........ ) Leopoldo Igllalada 8ál2: del '
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1910) ) ) 11 15 Continúa. ...
1910 30 junio. Ig10 30
."011.., dlll...';" ;Udlo,o-I I
les como Juez inlltrl1ctor •. 28 enero. 1910 31 enero. 1910 4:
Oomandante ID.1litar interino I ti marzo. HilO 19 marzo. 1910 Hl
MES DE ENERO DE 1910
ldem IT. coronel ID. Fernando Cortés y Gutiérrez lOy 11 Algeciras ••• Lll. Línea .
~IES DE JUNIO DE Hnq [1 " '
ldem•••••••.••••••••••.•• ·Ico~audante.D. Antonio Ordófiez; y GO~lI:álell lOy 11 A.lgeciral ••• Algeciras •.•••• tAsoleo de pólvora en el POl.t 18l.
Idem Capl~n ~. ) Joaqn!n GeneryFuslll 10y11 {dem Idem.......... voríndeTorre Almirante .. Y\JUnio.
Idem , Auxiliar 2•• ) FranCISco Rodríguez ROJas. 10,.11 Idem Idem.......... 20(
Idem.•••••.••••.•••.••••.• CoII!andante. ) Antonio ~rdófies y Gonzálel 10 y11 Mem •.. , ••. Idem .. , ...•.•. !soleo de pólvora en el poI. 24
Idem caPItán ,. JoaquínüeneryFossl••••• lOyl1 {dem ••••••• Idem •••••••••• } voríndelalslaVerde \ y idem.
Idem , A.uxiliar 2.0. ) Restituto Román Lópes•••. 10yll Idem , Idem.......... ..···í 27 ,
Reg. Alfonso XH, 21.0 Cab •• l.er teniente. »Mauro Fernández Tejedo ••• 10y 11 Valencia Barcelona..... '/ITomar parte en el concurlloll I
I hípIco.. .. . •••••• .•• . .••. 16 ldlilm •
G lOtro, alUmnO}) Leandro de Haro y Ladrón~ ' jComisión del plano de :Ha-f 11ldem Inf.a ranada, 34...... de la E. S. de Guevara 10 y 1J Sevilla.••••• p.alma••••.••••1 110 , mayo.de Guerra. •••••.• , • • •• . roa·, •.•• I " .
ME'$ DE JULIO DE 1910 I
Bag. Alfonso XII,lU.o Cabo .¡l.ar teniente'ID. Mauro Fernández Tejedo••. 10 Y11 Jerel •.••••• Barcelona•.•••. Tomar parte en el concurso _
,. hípico. . .. . .. . .. .. .. •.. . . 1 julio.. 11110 S julio.. lnO 3
Oomand.& Art.a de AIgeciras. Otro ) AntcniodelaCalzadayBayo 10y11 Algeciras Cádiz "obrar libramientos 11 4lidem.1 unol 61idem .Ilnoll 3
ME3 DE SEPTIEMBRE 1910
Comand.a Ari.a de AIgeciras.IT. coronel••• ID. Fernando Cortés y Gutiérrezll0 y llUAlgeciras ••• ILa Línea••••.••
I 11
MES DE MARZO DE 1910
Beg. Alfonso XII, 21.0 Cab.. tCapitán..... ID. GUl!tavo Gómez; Spencer•.•. 10yll Jerez ....... San Seba.tián.. Tomar parte en el concurso
l1ípieo•••.• , ••••••••••• J "
Idem l,er teniente. ) Luis Moreno Torres 10 Y11 Idem Idem ídem .
Idem ••••••••••.•.••••••••. Capitán...... ~ Gustavo Gómez Spencer 10,y11 Idem .••.•••• Va.l1adolld ••••• [dem .
ldem l.er teniente ~ Luis Moreno Torree 10 Y11 Idem Idem Idem .
Batallón de Tarifa, ó •••••••• Otro•• ,..... ) Ricardo Campos Gareía. •••• 10 Y1111san Roque •• Algeciras YOádiz Retirar y cobrar libramientos
Idem Capitán ) Manuel Rodriguez Benito.. 10yll !delillR Madrid Defensor ante el Cons8jo SI1-
11 I 11
premo•.••.•.••.•••••.•••
Idem de Catalufia, 1 •••••••• Il.er teniente.l ) Bonifacio Guitard Martinez.II0y 11 Jerez •••••.• Cádiz•••••••••. Cobrar libramientos ••.••••.
1
, MES DE OOTUBRE lino
Idem l.cr teniente. D. Bonifacio Guitard ~lrtínez'110YlljIJerez •••.•• 'ICádi~ 'IJao~rl\r libramientos •••.••• "
Beg. Extremadnra Otro........ ) Manuel Villalón Glrón 10 YulMálaKA••••• MadrId ••••.••• ASlstir ~l ClUSO de iDstrua.
clón de la E. C. de Tiro•••
6111epbre 11110 28 sepbre 1910 19
1) idem. 1910 23 idem. 1910 19
2~ idem. 1910 ) » ~ 7 Continúa.
2~ ídem. 1910 ) l> ~ 7 Idem.




28tcbre'1191°129Iocbre'll91°11 21 I ~






































1 C.a~go al ser~ .;:
VIClO.
3f
10101 » I , I ,.
1910 »
l> I ~ I
1910 22
no¡",. '''1
HilO 22 ldem. HlIO,
1910 22 idem. 1910
HilO 22 idem. 1910
1910 26 oebre. 1910
lino 26 idem. 1!Jl0
1910 26 ídem. 1910
1910 • ¡} )l
lino 4 ochrB. 1010
19101 "¡'<!em '1 191°111!l10 25 idum. lne.
,
HIlO¡ 4/110bre. 19101191.0 ~l ~d€ln. H!lO
1910 4 l!blll. 10.0
1UJIO 11 iUllID. HilO1!Jl'jl l/ídOla. HJ10
10101' I » I »
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='" 0-"" Ie; .. e de 111 donde tuvo lu&,a,
''''(1) eCi2 ~ o lI'l reel.dencla 1& comllllon
: ;-~ Sf
NOMBREIl
» Ft'derlco Sánche3 Carrera•..
~ Pío Pares Ferres..•.•..•.••
, Juan Barrera Nadllles ....••
, A.ntonio Pérez Marin•...•..
OlMesCUerpos
Idem Oficial 2.0 de
Admón.l\1il.
Idero. " M..o de taller.
[dero •.••••••••.•••.••••.•• A.UX. AIro.es .
ldero. " •.•....•••.......•. Oapitán•.•.•
ldem , \1.er teniente.I~ Luia Moreno Torres...•.••• \10:r lJllldem •••.••• lIdero. : ......•.
ldeDl : ~ Otro ) l~afael Bustilio Ro~e? 10yll ~de~ Oádiz .
.:Rt'g.de VllIa\'ÍC)(}BIl Otro ) EernandoLerdoderelada .. 10y11 i:levllla Madrid .
Alfonso XlI. ...••....• ¡ •••. (Oapitán •.••• ¡D. Gustavo Gómez Spencer ••• 110 y llIlJerez' ••••••• ¡Valladolid ••••• IITomar parte en el conllu!so I I
, ,1 , hípico ,.. 24 sepble 1910 s¡ocbre. 11l1~
[dem. • . .•. .. .. .. .. .. ... 2!l idero. 1910 S idem. 101
Jobrar libramientos. • • • • . • . 6 ocbre. 1910 6 ldero. 19101
Examinarse en la Escuela mi· 1
litar de Equitación.. ••••. 10 idem. 1\nO 17 idem. 1910
Idem.:•• : " Soldado JoaquinGalviniGalván•..... 22 [dero Idem.: II~sIBtev.tedelllnterior.•.•••• 10lidero lino 17 ~deD1.. 1910Eón. Caz. de Ciudad Rodrigo 1.er teniente. D. Diego Alcalá Expósito ••... LO Y11 Los Barrios.. Oádiz•••.•.•... :.Jobrar libramientos.. . .. . •. 9 idem. 1910 11 ldam. 19101.-er Depósito sementales..•.. Oapitán••••• ) Ramón de Mora Iflgueroa •• 10yIJ Jerez .••••.. Ide:n •.•....•.• i¡'Idem.......... 6 idem. 1nO 6 ~dem. 1910
3 Cr l!;8tablecimiento remonta l,er teniente. »Gu'llermo Rico Ruiz .••..•. 10 Y1J H:cija .••.••• SevIlla [dem........ .•....•.•.•••. 11 idem '1 1910 10 ldem. 1910,.
Zo CJo . C . I ) R,¡.,fael G. Fernández de los' . lDt'fensor ante el Oonsejo 8u-( 'd 1910 »
B& de "'dl2:.............. apltán } Ríos ¡lO Y11 Algecir¡;1!I Mltdnd ¡ premo \ SO 1 em • »
Idero de Sevilla Otro .••..... ) Ramón Ga:cía Bll.rrac<\AngulO! 24 Sevilla ••... Utrera •••••.•..HOonducir clludales •..•.••.•. [I 1 idem. 1010 locbre. 1910
~ Vario/lpuntos de¡AUXiliar la revista de Itrma-~Mll'e8tranza Árt.a de Sevilla •• Otro........ ~ Fl'~nCisc:>Boh.orque y Hen-110 y11 Idem....... la provincia de mento en la comandanilia 22 idem •anso....... Hl1elva....... de la Guardia Civil .•.•••.
100m. .. .. .. .. •.. .. .. Obrero Francisco Rodríguez Zaragoza.I 22 IIdem .1 ldem •. • •• .. •• 1/ ldam ; •••.•••• '11 22 idam •
lPolvorín de Je-I& a ." . sús y María en Clasificación, transvase y ro- .Comand. Art. de OádlZ..•• ¡OapItán /D. AntoniO Pérez Marín 1~Oyl1ll~á¡hz.,. Oampo Soto tulación de pólvora \ SólsepbreI (S. Fernando). .
10y1III[dem •••.••• Idem •••.•••.•• [dem ••••.•.•.••.••.•.•••.
lOy 11/ ídem Idem Idem ~: : .. :.:::.;.:.: •
10 Y11
1
[dem •••.•.• [dem ..•••..•.. [dem·······················1
10 Y111 {dero ••••••. [dem.......... [ntervenlr !3U un transporte.
de pólvora p:ua la batería
de Rota•••..•..•••.••••• '126 oebre.
ldem.•••.• '" .( •••••••..•. /OfiCia12. o del ilAdmón. Mil. » Fed~rico Sánchez Carrera..• 10 y1]:'~<1em ••••••• I-lem ..•..••••• [dem ..•..•.•••.•• :.;...... 26 ~dem •
rdeDJ: .••••...,..•..••...•..• Aux:. A.Iro.es. l> Juan Bal'l'era Nadalps •••••• 10 Ylll'ldem ••.•••• Idem .•.....••. {tlem •.••..••..•..•.••.••. '1 26 ldem ,
.A.dmmiBtracwn MiLtar e.o guerra l.al > Carlos García Aguilar...... 10 Y1J:¡·.,:rrana1la •.•• UbeJa ••..••... Presidir suba¡;ta do utensilio. 30 idem •
}!dero Oticial 1.0... , Ramón Carrl!SCO Y:1rtín9z •. 10 Yui ·\I~ecÍ1'as Oádiz.......... .;0]),'1\1' Libl'ltlltÍentos •.•••••• 1 2lidem.
]):. M. GeneraL Gral.división ) Jusé S",rrano y de Aizpúrua. 1(1 y 1111GáJiz ••..•.• l:~l)t:I••••••••••• -\.si~tir á la Escuela práctica
I I Utl la Oomandancia Al'tiUe-
" ~1. rln de Cádir,.... .. .. .. .... 25 ~dem •
futc2nteria ¡Comandante.I» I!erl1anlo da la Torre Onsh'c 10 y l1:.~d~lm . " . '" !.1,1:n [d~m .•....•...•.....•.•.•. 1/ 2511dC:!In •
" q
Il\IES DE NOVIEThIBRE DE 1910 11 11
~. l\r. Gene~Bl.; "jGr~l.~iViSiÓnjD. ~oBé f;e:'!'~no.:y d;;¡ Ai"lpúrua. lOy 1l1!Clidltl n:Jfn ~Asi>tir á la Esc:t1cI~ prá~tiea'f' 4 ~obre.~ •.1\1. de~ EJéIC.tO T. 1.00?~el. .. / ~ ~onzú.Io (~Utl&!:l;("Z Henuu 10y ll!l~l1~m•••.••• !.ll.)m............ d.c.' In Ut\IU~·i1<.lanClIl Artlll,l" 4 ~<!lllU •
lu.hntenll: .•• '.•: .••.•• , .••. /con::anue.nte. » EeJ'llt'.ndo de .1.1 T~~';,e Crlstro 1() y l1.!~u.tl¡~l •••.••• I ltI :Jl'1 . • • • • . . • • • 1'J(I de Oálliv... • • . • • • • • • • • • 4 Hlom •
intendenclIl1tll1ltar .••• " , •. Subintend.te. » Joaqnín Bo'nlle Eigueras •• 10r 11 'i;,;o"doba •••. .I:'nArJte Genil )'1' 11
.' ~. al • . . 11 . . l'é,fi.ttlor·.•.•. Iln~lJ~le~i6n fáln:ica de har!n;as 7 fdem •
Idem ••••.•••••••.••••••••• COllHs..no l.,. » C¡¡Ilos Gtnc[¡\ Agullllr...... 10y l1;:'_lranada •••• Uhe(la ••••.•••. Il:'re:mhr p.uhmta de utenBlho. 30ocbre.
Id
. El' 10 !Ir' }FirD1ur escrituras de subsis·¡ O b
em.. ) I mIsmo.. •••• ••. Y11,¡' dcm ••••.•• BllezayTTbedn .. / t ; ~ 3 no re.I ellc,as ..•• , ...•.•.•.•...






































1910 80 idem. 11110 30
1910 13 idem. 1910 2
1910 7 iuem. 1910 6
1910 1 idem. W'O 1
UllO 30 ídem.
"'1' ,1016 6 idem. 1910 3
1910 27 ídem. 1910 27
HIlO 26 fdem. 1!l10 7
1910 26 idem. 1111t.! 7
1!l10 26 idem. 1911) '1
1910 24 idem. 1910 6







.Adn,inistr~H:lóü !;1iW:<l'••• "loliCiaIl.o •.• ¡D. Angel EECl'1;Jna de Paz •.•••
Inspecc;ón de :::anidtl'.I ::Iéd.o mayor. ~ Pedro Can:lin Cm:: •••••••••
ldem Otro••. ; , »Luía Fernánde;¡; Jaro .
Idem.••.....•. .& Mádico 1.° •.
Bón. Caz. de Segorbe•••••••• l,er teniente
Zona de Sevilla. • • ••• • •• •• • Capitán •••••
1dem de Carmona Otro••••••••
Madrid 1.0 de febrero de 1911.
;,:.;!ª~II 11 -- F1HJiJ.:- '1' lo:
t:¡g:'?;J.1 PUSTO ~*srr~¡l ¡ ....~_k - - . :~'~~o-b;¡ 1 I (!n1luoprlncipia ouqUQtel'mina I~
5;!:i ~ ~ i de ~a ! !io!ldo c.ttl"O 11&:'(': 11 üO!11tlióu üt,nfel'1da ~";~:=--=...-==.; '.'~.'''':~-='. ~.: I :~;~~ ~ ;~·Il .. lesi~enci... ,. 111. ~'úmj~l{',l 1
I
I
Día Mel Afro Oí:>. Mos AilO IS;
: ~~17 I ~~--I I'-"--ij'-'->-~"-~' I .-.----.-----..
10rll!I;'·t\ijn.····· .. !¡¡I::,il~~', .. ·"····lr10J¡¡.ErHbrllmi"!ntOEl......... 4 :lOh1'6. 010 .Ií ~CJbro. U!F:¡! 2
!~ Y1~l';;.'hb:~" ..•. ¡RUUHlt, •••••••• ·IR';;C¡}':l~';"'r un H.~lt.lado.. •••.. 1~ Hlem. lUlO 1;.1 lduID. l~H;i ~
11,1.Y 1.1 r;evillr. ,.\'lwlrl'ld I.'r::~tl~:tr etll'li:ClOn de la aVR-. " . I '.'1'
. . .1 l' 1,110818 ... :.:: ...:......... 3 ~~em. 19]0 ....0 ~dem. 1U1(11 $18
lrlelll ••.•.•••.•••••••••••.• ¡Otro•• :·.···1 » RltmOll Flol Jm~é-ne~•••••. 'Iw ;-1"1 ;"(·ro ••..••• l{udV¡l •.: •• 1' .!t""JC?.l O!lIDISlOll tl'Jlxla.••.•• ·1 2e Idem. 1910 28 H.lem. l:JHl¡' 3
Juridieo b~. auditor... »Gonzalo Fen'ández da Azcué 10 y li
j
.dem •.••.•. HUdva,OOJ'üLíb:t,I\ . ~ 1
fhan;tdl', .:.\1-1
D-.eríay fJr.el:l\. I\AiAtir á GOnJ,>jOB de guerra. 12 ídem. 1910 30 idem. 19:~~11 19
Comandsncia frg.... córdOba.¡COml'..nd:l.llte.¡ » Miguel de Torres é Iribarrelll10 Y111 ,J6rdolm •.•• \eñ~Ibl'.. '. •• >1~t.:jC.~I~~I~Hl' fi:brica de harinas. 2\J idem. 191U 29 Uem. 1~ ',.1 1
Francisco Bohol' ue H6n-) {'\i IU'lvS PUO.tI.lfl lIt };\.nXlh'U l:\ llwista de arQ1a-~ I




HUíllva . •• •• • h fl·uardla elvil ••.••• • •••
Idem•..• , •••••.••...•..•• ,¡Obrero , Francisco Rodríguez Zaragoza. 22 ftlem Ho?lll ¡!I'.ltm ,............. 22 iclem. lUlO 1 idem. 101(;\ 1
Com." Art."de AlgecirllB l.er teniente. D. Antonio de la Calzs.dayBayo 10 y 11 Algtlcir:ls Cádíz 1Jobmr lIbramiElntoB.,....... 3 nobre. 1910 () ídem. lInu 3
l.er Depósito de Serrl'ntales. Capitán..... »Ramón Mora Figueroa ••••• 10 YllIJ.'rez ••••••• Idefh., •••••••. ldem.. .•.•••••.••.•••••••••• 11 id&m. 1910 11 idem. Hll?1 1
l.erEi!tableeimientoRemonta l.er teniente. ~ José González y González 11) yll Ubeda Jaén [Jeu;,...................... 8 ídem. HilO 10 i<.lem. lIn" 3
ldem -. 'IOfiCíldl.0A.M ,. José Novis Cid 10 yl1¡ ídem i:dem , [dom....................... 14 idem. 1910 17 idem. lIilO, 4
3.er idem ~;.,' 1.e~ teniente ~ Guillermo Rico Ruiz :. 10 ):11
1
~(lij!l Sr:vill!':" ldem...................... 7 idem. 1910 8 ídem. l\llf~ 2
Eón. Caz. de Uhlclllna••••.•• Otro........ t Fernando Fernández Loa} ss, 10 y 11. Ronda ••••• AIgecuas y Má- I
I I laga [f!9m "........... 2 idem. 1910 6 idem. 1910 4Idem de TarIfa Otro........ »Ricardo Campos Garcia 10:¡: 11, San Roque.. A.lge?irasy O:1diz [úem :..... 1 idem. 1910 4 idem. 1910 4Reg. lnf.a de Córdoba•.•• , •• Otro........ 1) Pablo Pefia Sitnchez••••.•.•. 10:1 III Granadn •••• Madud ••.••.•• Defensor ant~ el 00n8eJO Su-
premo de Guerra y Mll.rfna. 2 ídem. 1910. 13 idem.. 1910,1 12
Idem de Barbón•••.•••••••. ¡Capitán••••• 1» JuanSánchezDelgadoOcerin 10 ynIMálaga......fMor~f:d:.~~~~t~lvísitarf~brlclai·""óde pólvora,l 1 idem •
\ YToledo ••••• \ armas, "um el n y museos.(
» Casto MOl'des Moleón.. • • •. 10 Y11 ldem ••.•••• !Ronda. • •• •• ••• Reconocer un soldado .••••••
» Antonio Mal'tínez Sehafflno. 10111 Tarifa IGádiZ•••••• , ••. Oobrar libramientoll .
» Ramón G. Barraca Angulo. 24 Sevilla Utrera " Conducir cl\udales .
) Ramón Somalo Raymundl.. 10 Y11 Carmona .••• ISevilla y Osuna, Oobrar libramientoB y condu.
cir eaudai'3s•••••••.•••••. 1¡29 idem •Idem de Córdoba IOtro "1 » Juan Guzmán Ajenjo •• ~. • • 24 Córdoba.•••• ~Iontoro y Lu- , .
cena l,Jonllucll' eRudalE's. '" .. ••• . 4 Idem •
• O. ~ » Rafael G. Fernández de loe~ f. 'Defensor ante el Consejo Stl-¡ .Idem de CádlZ. •••• . • •• • •• •• tro. • . • • •• • Río~ 10 y 11 A.I¡(E'c ras. •. Madrid •••••.•• , .• .:! Mil Idem .
'" . ••••.•. .••. ••. •••. preml) <¿6 ",l1~rra y ar na.
Idem de Almeria Otro•••••••. ~ Pedro Galisteo Pérez.•••••• /10 y 11 HuercalOve. .
ra•.....•• lImeria Aeif,tir á un Oonsejo ¡:uerra. 19 ldem.
ldem Otro 1> Salvador Moreno Dullrte 10 yIl Idsm Idem .••••••••• idem ,...... 19 ldem •
Idem •••••••••.•••••••••••• Otro........ »Emilio Carrión Pujol•...••• 10 Y11 Idem ••••••• I·lem ••.••••••• Idem...................... 111 Idem .
Gral. brigada » Juan Nleulant y Villanuev8,/1O 11) \ASíetir á la imposición de lal
. mar.¡uée de Sotomayor...{ y Có"d ba S lll. corbata de !:lan Fernando al 20 idem •
Gobierno Militar de Cóldoba'lCllPO ayudan·l » Antonio Fernández de Here·/1O y 11 . o ... "1 av a......... ·1 estandarte del re¡imient<¡ 20 idem •te campo. { dia y Adalid ¡ /1. ( Alfonso Xl[ ••••••••.•••••
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~ ~RAmp.ORT.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte desde la fábrica de Trubia al
Parque regional de Artillería de Valladolid, con destino al
sexto regimiento montado de Artillería, de seis carros
observatorios para material de campaña de T. 1'., mode-
lo 1906.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 191 l.
A.ZNAR ,w",
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenatlor de pagos de Guerra.
* "'."
por el inspector médico de segunda cIase del: cuerpo de
Sanidadad Militar, D. Manuel Acal Rigaut, en súplica de
que se conceda á su familia prórroga dél plazo !"0.glamen...
tario para poder trasladarse, por cuent.a del Estado, desrle
esta corte á esa plaza; y estando justificada la causa en
que el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á 10 que solicita, con arreglo á lo
que previ<me la real orden de ::l8 (.e jl1lio de 1906
(C. L. núm. 137).
De real orden lo oigo á V. E. para su conocim:ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-
drid 8 de febrero de IgIl.
Señor Capitán genera.l de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena~
dor de pagos de Guerra. .
SeccIón de Instrncclén. ReclutamIento vCnarDos diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cur·
s6 á este Ministerio con fecha 4 del mismo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servicio conceder el empleo superior
inmediato á los onciall::s de eso cuerpo comp:r:endidos en
la siguiente relaci6n, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y soa los más antiguos en sus respectivos
empleos; debiendo disfrutar en los que se Jes confieren de
l~ efectividad que á cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma..
drid 9 de febrero de IgIl.
:Az~AR.
ISeñor Director general de Carabineros.Seño:es Capitanes generales de b segunda y séptima re..
. glones.
• II ..
. ~xc~o. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
MtnlsterlO en 16 de enero próximo pasado, promovida
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E; curs6 ~ es-
te Ministerio en 19 de enero pr6ximo pasado, promovida
por el guardia civil de la Comandancia de Jaén, Diego
Domtnguez Soto, en súplica de que se conceda á su espo-
sa pr6rroga del plazo reglamentado para poder t.rasla-
d~rse, por cuenta del Est~do,.desde Paymogo (Huelva) á
Lmares (Jaén); y estando Justificada la causa en que el re-
c?rrenteJunda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
b~en acceder á lo que solicita, con arreglo á lo que pre-
Vlene la real orden de 78 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo dlgO á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 19Ir.
[A:ZNAn! "(.'_
Sefior Capitán general de la segunda regi6R.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. cursó á este
Ministerio en 16 de ener? próximo pasado, promovida
por el médico segundo de Sanidad Militar, con destino en
el regimiento Cazadores de Taxdir, 29.°: de Caballería,
D. José G6mez Márquez, en ;súplica de que se conceda
á su familia pr6r;oga del plazo reglamentario para poder
trasladarse, por cuenta del Estado, desde Murcia á esa
plaza; y estando justificada la causa en' que el recurrente
funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á lo que solicita, con arreglo á lo que previene la real
orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem~!'J efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de IglI.
, . : :.. J\zNAR
Señor CapiUn general de Melilla.
Señores Capitán ~eneral de la tercera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
'¡:. * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de enero pr6ximo pasado, promovida
por el comandante de Artillería, con destino en la Co-
mandancia de Gran Canaria, D. Tomás Fernández y Jimé~
nez, en súplica de que se conceda á su familia prórroga
del plazo reglamentario para poder trasladarse, por cuenta
del Estado, desde Logroño á Las Palmas; y estando jus-
tificada la causa en que el recurrente funda su petición5
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aC,ceder á lo que solicita,
con arreglo á 10 que previene la real orden de 28 de julio
de 19C6 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conochn!ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mllchos años. Ma~
drid 8 de febrero de IgII.
----------.......'------------
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la quinta fp.gi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
,'. -.J 'j• }I •t .". ~~'.'
, Relacio/t. que se cita
. '.IJ,..- '.....
e 10 de 1911,9
I




I.or tenien te.•••••. f0tnan<lancia de Salamanca.••.•.••••• D. Juan Arrahal Cneva~...••••.•... Ca])i~ún...•.••....12.° teniente (E. R.). 1,° cu('rn. IC)I1dem de l\lálaga...••.•...•....••••••. » Franci:,;co ücún Jilnéucz .••.•... lo\,r teniente (É. R.).¡ 9 Jl'1)1"O • ¡!lit
¡
.
Madrid de ~ bre"
.
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DESTINOS
Cfrmlar. Excmo. Sr.: El R\';y (q. D. g.) se ha servi-
do dIsponer, por resoluci6n de S del mes actual, que los
jefes de la Guardia Civil, comprendidos en la siguiente re-
lacien, que comienza con D. Francisco Fenech y €ordonié
y termina con D, Hermál'J. García Obesso y Ochoa, pasen
á mandar los tercios y cOll"\andancias que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de feb:'ero de IgIl.
~NAR.
Señor ....
Relación qlt~ se. cita
Coroneles
D. Francisco Fenech y ~ordonié, subinspector del nove-
no tercio, al 15.°, con igual cargo.
,. GuUlermo Castaños Bradel1, subinspector del 19;0 ter-
cio, al cuarto, con igual cargo.
:> Francisco Javier Amayas y Díaz, ascendido, de la Co-
mandancia de Vizcaya, al Colegio de Guardias J6-
venes.
~ José García y Pérez, ascendido, de la Dirección gene-
ral, al noveno tercio, de subinspector.
:, Cesáreo Madrigal y Cano, subinspector del 18.° tercio,
al 19.", con igual cargo.
:lO Alejanclo:ú CebalIos Escalera y Punín, excedente en la
p.timera rcgión, al I8.\) tercio, de subinspector.
:Tenientes (oroneles
b. ~\'Iariano de las Peñas y Franchi-Alfaro, ascendido, de
la Dirección generpl, á la Comandancia de Zaragoza.
» lIermán García Obes50 y Ochoa, ascendido, de la Di·
rección general, á la Comandancia de Vizcaya.
Madrid 9 de febrero de IgIl. AZNAR
'" 1Il 1lI
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 8 de febrero de IgIl.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
.. '"
YACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor de la plantilla de los Colegios de Carabi-
neros, y debiendo proveerse en la forma que determina
el real decreto de 4 de octubre de Ig05 Ce. L. núm. 200)
y real orden de 18 de noviembre del mismo año
(D. O. núm. 258), 'el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los aspirantes á dicha plaza promuevan sus ins-
tancias en el término de un .mes á partir de esta fecha,
acompañando copia de las hojas de servicios y de hechos,
y teniendo presente que el que sea designado desempe-
ñará en la kademia especial (primer semestre), segun-
das clases, Nociones de Aritmética, ídem de Geometría,
ídem de Topografía; (segundo semestre), primeras clases,
Teoría del Tiro, Nociones de Fortificaci6n, ídem de Cas-
trametación, y en el del Colegio de Alfonso XIII la clase
de Química del sexto año del Bachillerato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-




do la Subsecretaría y Secciones de esto Ministerio
y de las Dependencias centrales
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músicos de tercera
correspondientes á oboe y clarinete, que se hallan vacan-
tes en el regimiento Infantería de Borb6n núm. 17, cuya
plana mayor reside en Málaga, de orden del Excelentísi-
mo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno con·
curso, en el cual podrán tomar parte los 'individuos de la
cIase civil que lo deseen y reunan las condiciones y cir-
cunstancias personales exigidas por las vigentes disposi-
ciones. '
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisi6n el día 25 del actual.
Madrid 8 de febrero de IgIl.
~~.. Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 25 de ene-
ro pr6xinlO pasado, dando cuenta 5. este Ministerio de
que el archivero tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. José Tristán Borrego, que se encuentra en
situación de reemplazo por enfermo en esa regi6n, se
halla restablecido y en disposición de prestar el servicio
de su cla~c, el Rey (q. D. g.) ha temido á bien concederle
la vuelta al servicio activo, debiendo permanecer en la
situación de reemplazo forzoso ínterin por turno le.corres-
panda obtener colocaci6n.
De real Q1'den 10 digo ti V. E. para su conocimien-
to y dem(¡s efectos. Dios rruarde á V. E. muchos años.
Madrid S de febrero' de 191 l.
, . ~2lNAR. I !
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordciludor de pagos de Gucua.




Excmo. SI:.: Accediendo ti 10 solicitado por el oficial
tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, con des-
tino en la SubiulJpccciÓll dc las ti'opas de la cuarta región,
bon Hulhel i\Iarchena Gom:ález, el Rey (q. D. g.), de
acuer.do COll lo informado por ese Consejo Sl1premo en 26
de enero próximo pasado, se ha servido toncederle li-
cencia para contraer matrimonio con Doña Teresa MilIán
Mayor.




j . .". , .
" ;.' I
El Jefe de la Secel.ón.
JO,si López Torréns ' ~ 1
•••
SecclOD de Caballerla
':,~'I~ "''' DESTINOS ",5 :;':"'::' "..".....1'
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los soldados de la Escuela de Equi-
taci6n Militar Antonio Landa lribar y Damián García
Cosmel vuelvan á los regimientos de Cazadores de Tala~
© Ministerio de Defensa
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....
Señor...
vera y Albuera, respectivamente, que son los de su proce-
dencia.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 9 de febrero
de 19I1.
El Jefe de lit seccIón,
.vicente. A1arqulna
Excmos. ~eñores.Capitanes generales de la primera, sexta
~ ~épt1m.a reglOnes, Ordenador de pagos de Guerra y
Senor DIrector de la Escuela de Equitación Militar.
•••
SecdÓD de AdmInIstracIón HUltor
CUERP.O :AUXILIAR DE ADMINISTRACION
MILITAR
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de la.
Guerra, se nombran escribientes del C~erpo Auxiliar de
Administraci6n Militar, con carácter provisional, á los stlr-
gentos de Administración Militar comprendidos en la si-
guiente relación, por reunir las condiciones reglamentarias
para. e:l ingreso en el citado cuerpo, debiendo prestar sus
s:rvICIGlS en los puntos que en la misma se indican y sur-
tir sus efectos el alta y baja correspondiente en la revista
del mes actual.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
febrero de 191 l.
El Jefe de la. Sección,
:P. A.
JoaqztÍ¡z SotO.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes ¡-enerllles de la primera cuar~
ta y séptima re¡iones y de Melilla. '
'R.elació./Z que se. cita
Díosdoro Pérez Casado, de la cuarta Comandancia de tro~
pas de Administraci6n Militar, á la Intendencia militar
de la séptima regi6n.
Francisco Manero Pernández, de la Comandancia de tro-
pas de Administración Militar de Melilla á la Inten-
dencia militar de la primera regi6n. '
Madrid 8 de febrero de 19l l.-Soto.
© Ministerio de Defensa
Consejo Suuremo de Guerro vMorlno
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo, se dice con esta fecha á la Dirección gcnéraI de
la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
~Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, ha examinado el expediente pro-
movido por D.a Victoria Fernández Calafat, viuda del In-
terventor que fué de la Aduana de Alhucemas D. Fran-
cisco del Hoyo y Montemar, en solicitud de que se le
conceda raci6n de Africa; y declara que la interesada
tiene derecho á media raci6n de Afric:a equivalente á 7150
pesetas al mes, y la mitad de esta suma al hijo leo-ítimo
de ambos c6nyuges, José del Hoyo Fernández, con ~nás el
aguinaldo de Navidad, consistente en la mitad de las can-
tidades que respectivamente se les asignan, con arreglo á
la regla 5." del reglamento de 20 de agosto de 18í8. _
Dicha raci6n se abonará á los interesados por la De~
legación de Hacienda de Cádiz, á contar desde el 4 de
octubre de 19O9, día siguiente al del fallecimiento del
caus"lnte, mientras aquellos se encuentren en las condicio-
nes que prefija la regla 7." del repe~ido reglamento.>
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á y. E. ~ara su conocimiento y efectos consiguientes.
DiOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de febrero
de 19lL
El General Secretario,
::;;[.2. .~: ~.'J._ J...' Ei.derico. ae 'Madariaga..
Excmo. Señor General Gobernador militar de Ceuta.
,----------_..-.-_.._..-._, .__._, ""-"-
TALlt.ERES pEL ;QEP.OSITO DE I,A GUERRA
